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コクがあって、まろやかな味。しかも、すっきりとした
飲み心地。味わいのグリ一泊五トノレ〈マインブ1:2イ〉は、
落ちついた雰囲気で楽しむ新しいタイプめピー ノν。Eう
ぞ、ゆとりのひとときをマインブbイで……
親しいかたとの語らし、のひととき、
そんな日寺こそマインブ沿イ。
掴容量/350mQ
.標準と思われる小売価格/180円
量販売地域/関東一円・京阪神
地区及び周辺都市・札幌市
及び周辺地区、小樽市
